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Reumatoidni artritis (RA) je najčešća upalna bo-
lest zglobova. Unatoč nepoznatoj etiologiji RA, postoje 
snažni dokazi autoimunosti bolesti. Uz reumatoidni fak-
tor (RF) detektirana su i druga skupina protutijela u paci-
jenata s RA- anticitrulinska protutijela (anti-CCP).
Cilj rada bilo je odrediti serumsku razinu anti-
CCP u RA pacijenata, odrediti njihovu speciﬁ čnost i 
osjetljivost te njihovu korelaciju sa stupnjem radioloških 
promjena na zglobovima šaka.
U studiju je uključeno 211 pacijenata koji su ispu-
njavali ACR kriterije za RA. Anti-CCP određen je ELISA 
testom Euroimmune tvrtke na MiniBOS aparatu (≥5 RU/
ml - pozitivno). Stupanj erozivnih promjena na zglobo-
vima šaka određen je Steinbrocker scorom.
Anti-CCP bio je pozitivan u 132 pacijenta (62,56%). 
Speciﬁ čnost testa bila je 100%. Testiranje je pokazalo 
da se može prihvatiti kao moguća hipoteza da je propor-
cija pacijenata u osnovnom skupu kod kojih je razina 
anti-CCP prediktor RA jednaka 0,65 (Z=0,731, p=0,465). 
Između anti-CCP i Steinbrocker score varijabli postoji 
veza osrednje jakosti, Pearsonov koeﬁ cijent varijacije je 
0,479. Pretpostavka da je izračunati koeﬁ cijent korelacije 
statistički značajan prihvaća se (p=0,000). Testiranje pro-
vedeno pomoću F testa pokazuje kako se može prihvatiti 
pretpostavka o signiﬁ kantnosti varijable anti-CCP u primi-
jenjenom modelu (F=38,766, p=0,000). Pretpostavka o su-
višnosti izračunatog parametra odbacuje se i nakon testira-
nja provedenog t-testom (t=6,226, p=0,000). Prema Spear-
manovom koeﬁ cijentu korelacije ranga, koji ima vrijed-
nost 0,614, između promatranih varijabli postoji pozitivna 
veza osrednje jakosti. Izračunati Spearmanov koeﬁ cijent 
korelacije ranga je statistički značajan (p=0,000).
Anti-CCP su se pokazala kao dobar prediktor RA, 
većeg stupnja erozivnih oštećenja zglobova te njihova 
koncentracija korelira sa stupnjem erozivnih promjena 
s 95%-tnom pouzdanošću.
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